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State ot Maine 
OFFICE OF THE AD.nJTANT G::l:NSRAL 
AliGUSTA 
ALEN RJ:GISTRATION 
____ S_an...;..;..f_o;._r...;c. ________ , Maine 
Dat~~---J_ul__..y __ 1_, __ 1_9a _  o _______ ~---
Name Flora Cote 
Street Address __ 6_5 __ II_i~g_h ______________________________________ __ 
City or Town ______ s_an __ f_o_r_d...,__U_e_. ____ ~----~------------------~-----~ 
How l ong in United Statcs __ 2_5_ yr_ s_. __ --'HO¥r l one in Maine __ 1_9_ yr __ s_. __ 
Born i n Roxton Fall s , Danada Date of birth llay 1 2 , 1898 
----------------------.: 
If mar ried, how many chi.ldren __ B ________ Occupat ion Shoe wor ker 
N f 1 Universal Shoe Corn . rune o emp oyer __,_ _______________ ________________ _ 
( Present or l ast ) 
Address of er.1ployer ___ s_anf __ o_r_d_,_ M_e_. ___________ ___ _______ __ 
Enc;lish _________ Speak __ Y_e_,s _________ R_ead a little Vfri te __ a__ l _i _t _tl __ e_ 
Other l anguaGc s_ F_r_e_n_c_h ______________ ____ ________ _ 
Have you made appl ication for citizenship? __ N_o _________________ __ 
Have you ever he'll~ r.i.ili tary service? _______________________ _ 
If so, where ? ________ ______ vrhen ? _______________________ _ 
